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ABSTRACT (BAHASA MALAYSIA)
Sebugui langkah  u n t u k  mema~faatkan  penprusan  pengelahan  dengan
berke,pan,  sehuah  sistem yang diheri nama “Human Capital Learning And
Development System ” atau  ringkasannya  HOLDS telah  dihangunkun sebagai
pengantara  untuk meningkatkan ikhtiar sumher  manusia  untuk terus  belajar
dun memhagun. HELIX  adalah sistem applikasi yang dihangunkan dengan
teknologi  Lotus Notes R.5,  jadi projek ini  sangat  hergantung kepada teknology
yung dicadang dan disokong  ofeh Lotus untuk menyiapkun bahagian prototiap.
Seterusnya, p r o j e k  ini t e l ah  dihungun berdasurkun  kaedah kajian
“selJ~ourcing-prototyping  “.
Sehagai  sistem  pengurusan pengetahuan, HUBS  membolehkan sumber
munusiu  hersuhabat dengan berkesan dan herupaya menangkap serta
mengedur  pengetahuan. Seterusnya,  HCLIX’juga  dianggap padan dengun  10
prinsip  pengurusan pengetahuan dan sysrat-syarat  asax  sistem pengurusan
pengetahuan. Akhir sekafi,  projek ini  turut memaparkan heberapa cabaran
sistem pengurusan pengetahuan puda mass depan  dan menyarankan beherapa
persoulan  hagi  penggunaun projek seumpuma ini  pada mass depan.
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ABSTRACT (ENGLISH)
In order to cupitalize knowledge management effectively, a system named as
Human Capital Learning and Development System (HC’l,n,r)  was carried out
us u mediator to enhunce  humun  capital Iearning  and continuously
improvement qfforts.  HELIX  is un  application system developed using Lotus
Notes I<5  technology, therej?x+e  this prqject  is hardly rely on the technology
promoted crnd  supported by Lotus to carried out the system 3 prototype.
Furthermore, this project is carried out based on the selJ?ourcing-prototyping
methodology.
As a knowledge management systeln, HELIX  is highly supporting human
cap&I  colluhoration,  and qf course, cupture  and deliver of knowledge.
Moreover, HOLDS also considerubly  @~cfilling  the requirements of the ten
principles of knowledge munugement  and some others basic requirements *for
knowledge management system.
Finally, this project predicted some future challenges of knowledge
management system and some considerations for the development qf theefuture
project.
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